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лише основні, найбільш принци-
пові положення й норми і що про-
цес реформування спрямований 
на відповідність актуальним про-
блемам земельних відносин, 
чинне земельне законодавство 
завжди вимагатиме постійного 
оновлення, а це, у свою чергу, 
доповнюватиме й розвиватиме 
норми цього єдиного кодифіко-
ваного акта. 
Перспективи подальших на-
уково-правових розвідок з до-
сліджуваного питання слід спря-
мувати на розроблення комплек-
сних правових заходів для вирі-
шення питання перерозподілу 
сільськогосподарських земель. 
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ
Сучасні перетворення, здій-
снювані в Україні в процесі ре-
алізації земельної й аграрної ре-
форм, обумовлюють необхід-
ність дослідження питань, 
пов’язаних із забезпеченням ра-
ціонального використання й охо-
рони земель, які служать основ-
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дарських підприємств за останні 
роки показує, що в переважній 
більшості регіонів зберігається 
тенденція до спаду сільськогос-
подарського виробництва. Це 
пояснюється низкою об’єктивних 
і суб’єктивних чинників. Але ос-
новна причина такого стану – ек-
стенсивний шлях ведіння земле-
робства. Його характерні ознаки 
– надмірно витратне енергоспо-
живання й низькоефективне й 
нераціональне користування зе-
мельними ресурсами, які в сіль-
ському господарстві виконують 
роль основного засобу вироб-
ництва. Ідеться, зокрема, про та-
кий різновид сільськогоспо-
дарських угідь, як рілля. Зазна-
чимо, що використання останніх 
нерозривно пов’язано з неза-
довільним забезпеченням їх на-
лежної охорони. Більше того, ма-
лоефективність і нераціональ-
ність при користуванні цими угід-
дями призводить до незадовіль-
ного стану з їх охороною.
Україна має в розпоряджен-
ні 41,7 млн. га сільськогоспо-
дарських угідь, з яких 25 млн. – 
це чорнозем, здатен давати ви-
сок і  врожаї с ільськогоспо-
дарських культур. Але, на жаль, 
сучасний їх стан не можна виз-
нати задовільним. Як підкреслю-
ються в офіційних джерелах, в 
аграрному секторі прогресує де-
градація сільськогосподарських 
земель. Так, порівняно з 1990 р. 
вміст гумусу через зниження 
внесення добрив мінеральних 
зменшився у 2,4 рази, органічних 
– у 14,3 рази. Спостерігається 
тенденція до зростання площ за-
бруднення й підтоплення зе-
мель. Недостатньо ефективно 
функціонують зрошувальні й 
меліоративні системи. На сьо-
годні спостерігається надзвичай-
но висока розораність таких 
угідь – на рівні 77%. Як бачимо з 
наведених даних, ці сільськогос-
подарські землі, віднесені зако-
ном до особливо цінних, потре-
бують належної й термінової охо-
рони.
Як справедливо підкреслю-
ється в юридичній літературі, зе-
мельним ресурсам України, 
особливо ріллі властивий пев-
ний дуалізм: з одного боку, в їх 
ґрунтовому покриві переважа-
ють найбагатші за родючістю 
чорноземні ґрунти, з другого – 
деградаційними процесами охоп-
лена практично вся територія їх 
поширення. Практика свідчить, 
що екстенсивне ведіння земле-
робства, започатковане ще за 
часів функціонування колгоспно-
радгоспної системи, фактично й 
сьогодні не припинилось. Крім 
того, в процесі реформування 
земельних відносин на селі від-
бувається виснаження поживних 
речовин ґрунтів, має місце втра-
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та гумусу через ерозію, збіль-
шення площ кислих і засолених 
земель тощо. Шаблонний підхід 
до користування сільськогоспо-
дарськими угіддями, зокрема 
ґрунтами спостерігається і в да-
ний час [2, с. 29]. Викладене свід-
чить, що проблема охорони сіль-
ськогосподарських угідь в умо-
вах сьогодення актуалізується й 
виходить на перший план.
Науково-теоретичною ба-
зою дослідження правової охо-
рони сільськогосподарських 
угідь є праці таких відомих нау-
ковців у сфері земельного права, 
як В.І. Андрейцев, А.П. Гетьман, 
Н.С. Гавриш, І.І. Каракаш, П.Ф. Ку-
линич, В.В. Носік, Д.А. Суржан, 
Н.І. Титова, М.В. Шульга, В.В. Ян-
чук, В.З. Янчук та ін.
Але питання сучасного пра-
вового регулювання охорони 
сільськогосподарських угідь з 
урахуванням їх актуалізації пот-
ребують додаткового аналізу з 
огляду на процеси, що відбува-
ються в аграрному секторі. Їх 
охорона й раціональне вико-
ристання для сільськогоспо-
дарських потреб – взаємо-
пов’язані, тобто дві сторони од-
ного й того явища, неправильно 
було б стверджувати, що одне 
не включає елементи другого, 
інакше слід було б вести мову не 
про раціональне, а про хижацьке 
використання землі. Бережливе 
ставлення до землі в процесі її 
експлуатації, збереження й пок-
ращання її природних властиво-
стей, підвищення родючості сіль-
ськогосподарських угідь відпові-
дає основним завданням охоро-
ни всіх земель, у тому числі й 
останніх. 
Порушуючи проблему пра-
вової охорони ріллі В.В. Янчук 
свого часу зазначав, що угіддя 
сільськогосподарського призна-
чення – це, як правило, землі ін-
тенсивної сільськогосподарської 
експлуатації, які щорічно з ура-
хуванням технології беруть 
участь у сільськогосподарському 
виробництві, постійно перебува-
ють у господарському обороті. А 
це означає, що протягом усього 
часу вони знаходяться під ант-
ропогенним впливом. Ось чому 
їх ефективна охорона так важ-
лива для забезпечення їх раціо-
нального використання [7, с. 9].  
Використання земельних ді-
лянок у процесі господарської 
д іяльнос т і  с ільськогоспо -
дарських підприємств призво-
дить до необхідності усунення 
негативних наслідків, які при цьо-
му можуть виникати. Ідеться, 
скажімо, про надмірну розо-
раність сільськогосподарських 
угідь, порушення технології при 
обробітку ріллі та ін. Значною 
мірою правова охорона стано-
вить собою встановлення й ре-
алізацію норм і правил належно-
го користування ними. Це пов-
ною мірою стосується й ріллі. 
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Згідно із Законом України «Про 
охорону земель» (ст.36) [5] охо-
рона земель сільськогоспо-
дарського призначення забезпе-
чується на підставі вжиття ком-
плексу заходів по збереженню 
продуктивності сільськогоспо-
дарських угідь, підвищення їх 
екологічної стійкості й родючості 
ґрунтів, а також обмеження їх ви-
лучення (викупу) для несіль-
ськогосподарських потреб. 
Мета започаткованої в Ук-
раїні земельної реформи – це не 
тільки забезпечення раціональ-
ного використання й охорони зе-
мель як підґрунтя збалансовано-
го розвитку с ільськогоспо-
дарського виробництва, а й 
підвищення продуктивності й 
ефективності аграрного сектора 
економіки. Н.І. Титова зазначає: 
по-перше, ці землі стали не лише 
об’єктом вкладення праці, а й ка-
піталу через те, що виникли різ-
номанітні форми власності на 
них, у тому числі й приватна, по-
друге, їх уперше було включено 
у сферу підприємництва, тобто 
діяльності, що безпосередньо 
пов’язна з цілеспрямованим 
одержанням прибутку 2, с. 6. 
Коли йдеться про земельну ре-
форму, яка є базовою в системі 
економічних реформ, треба ро-
зуміти саме сільськогосподарські 
землі, а якщо про головне їх при-
значення – бути основним і не-
замінним засобом виробництва 
продукції сільського господар-




лом, що утворилося на поверхні 
земної кори і є осередком най-
більшої концентрації поживних 
речовин, виступає фактично ос-
новою життя й розвитку людства 
завдяки найціннішій своїй влас-
тивості – родючості. Збереження 
цієї властивості й підвищення 
родючості ґрунтів – основний 
обов’язок осіб, які експлуатують 
землю на титулі власності й ко-
ристування. 
Ґрунти виступають особли-
вим об’єктом не лише аграрних, 
а й екологічних відносин. Згада-
ним Законом (ст. 1) закріплено 
визначення їх охорони: це систе-
ма правових, організаційних, 
технологічних та інших заходів, 
спрямованих на відтворення ро-
дючості й цілісності ґрунтів, їх 
захист від деградації, на ведіння 
сільськогосподарського вироб-
ництва з дотриманням ґрунтоза-
хисних технологій і забезпечен-
ня екологічної безпеки довкіл-
ля.
Необхідність охорони ґрун-
тів останнім часом викликана пе-
реходом до нових технологій от-
римання так званих органічних 
продуктів, які виробляються без 
застосування хімії, гормонів, ге-
нетично модифікованих організ-
мів, антибіотиків і до того ж сер-
тифікованих. Ідеться фактично 
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про екологічно чисту сільсько-
господарську продукцію. Україна 
ж має значно сприятливіші умо-
ви для розвитку органічної галузі 
порівняно з багатьма іншими 
країнами, тому що найкращі у 
світі ґрунти, багато з яких, на 
жаль, давно не бачили ні міне-
ральних добрив, ні хімічних за-
собів захисту. Отже, її перевагою 
є чорнозем для органічного зем-
леробства. У минулому столітті 
на теренах України було запро-
ваджено безвідвальний обробі-
ток ґрунту, повсюди обов’язково 
дотримувалися сівозміни, що да-
вало можливість позбуватися 
бур’янів без застосування хімі-
катів, застосовувались біологіч-
ні методи боротьби зі шкідника-
ми тощо, а все це – чи не най-
важливіші складники органічно-
го сільськогосподарського ви-
робництва. Практика свідчить, 
що з кожним роком зростає пло-
ща кислих і засолених ґрунтів, 
бо не провадиться належним чи-
ном їх меліорація. З колишніх 
3-х млн. га зрошених сільсько-
господарських угідь у даний час 
експлуатується не більше 
700 тис. га. Зате вдвічі більші, ніж 
можна собі дозволити, площі 
знаходяться під соняшником, ут-
ричі – під кукурудзою на зерно, 
а в окремих регіонах ще надміру 
захопились ріпаком. Землеко-
ристувачі зорієнтовані лише на 
швидке збагачення, а це озна-
чає, що не витримується співвід-
ношення сільськогосподарських 
угідь, залучених у сільськогоспо-
дарського виробництва, а що 
буде в майбутньому із землею, 
навіть найближчі 5-10 років, їх не 
хвилює. А земля може перетво-
ритись на пустелю, і нічого на ній 
не родитиме [6]. 
Питання використання зе-
мель для органічного сільсько-
господарського виробництва, їх 
сертифікації спеціальними орга-
нами, організації виробництва 
органічної продукції мають бути 
повною мірою регламентовані 
Законом України «Про органічне 
виробництво». Однак його про-
ект, прийнятий Верховною Ра-
дою України в першому читанні, 
й досі опрацьовується. Через усі 
ці причини з понад 30 млн. га за-
гальної світової площі сертифі-
кованих органічних угідь на Ук-
раїну припадає лише 250 тис. га. 
За оцінками ж фахівців, їх площа 
могла б складати, принаймні, 
півмільйона [6]. 
Викладене дозволяє дійти 
висновку про потребу закріплен-
ня на законодавчому рівня особ-
ливостей використання сільсько-
господарських угідь як складника 
земель сільськогосподарського 
призначення. А це значить, що іс-
нує необхідність здійснення носія-
ми земельних прав щодо цих зе-
мель (власниками й землеко-
ристувачами) обов’язкових за-
ходів щодо їх відтворення й охо-
рони. Відтворення стосується 
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лише сільськогосподарських 
угідь: мається на увазі відновлен-
ня родючості ґрунтів. В екологіч-
них довідниках-словниках це оз-
начає повернення землям колиш-
ньої родючості [1, с. 71]. У ґрунтоз-
навчій доктрині остання розгля-
дається як здатність ґрунту задо-
вольняти рослини елементами 
живлення, водою, повітрям, теп-
лом за відсутності шкідливих ре-
човин. Ці чинники родючості на-
зиваються ґрунтовими режимами, 
налічується 5: поживний, водний, 
повітряний, тепловий і фітосані-
тарний. Відсутність хоча б одного 
з них чи перебування його в міні-
мумі призводить до загибелі рос-
лин, оскільки задоволення їх пот-
реб мусить бути одночасним і 
безперервним [3, с. 29].
Стаття 1 Закону України 
«Про охорону земель» визначає 
родючість ґрунту як його здат-
ність задовольняти потреби рос-
лин в елементах живлення, воді, 
повітрі й теплі в достатніх кіль-
костях для їх нормального роз-
витку. У сукупності ж ці режими 
є основним показником якості 
ґрунтів. 
Із правової точки зору, як 
вважає Т.Г. Ковальчук, відтво-
рення родючості ґрунтів доціль-
но розглядати як урегулювану 
правовими нормами систему за-
ходів, спрямованих на віднов-
лення якісних їх показників, які 
були втрачені в результаті діяль-
ності людини або природних ка-
тастроф [4, 13].
Україна має всі умови не 
лише для виробництва органіч-
них продуктів, а й для їх експор-
ту. Для цього потрібно лише 
створити національний ринок ор-
ганічної продукції, встановити 
фундаментальні правила її кон-
тролю й сертифікації відповідно 
до вимог ЄС. Можливо, станеть-
ся так, що Україна знову спіз-
ниться зі своєю продукцією і при-
йде на світовий ярмарок, як 
слушно підкреслюють деякі ЗМІ, 
коли всі місця на ньому вже бу-
дуть зайняті.
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